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Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh celebrity endorser Agnes 
Monica terhadap persepsi dan minat beli konsumen produkFresh 
Care.Penelitianini merupakan jenis penelitian survey dengan pendekatan 
kuantitatif. Teknik pengambilan sampelnya yaitu non probability sample yang 
menggunakan sampel sebanyak 100. Metode pengumpulan data yang dipakai 
dalam penelitian ini menggunakan data primer. Alat analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda yang sebelumnya sudah dilakukan uji 
instrumen, dan uji hipotesa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
persepsi terhadap iklan ,persepsi terhadap merek dan minat beli ada pengaruh 
positif secara simultan dan signifikan terhadap variabel kredibilitas celebrity 
endorser. Pengaruh adjusted R2 dalam penelitian ini sebesar 86% sedangkan 
sisanya sebesar 14% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 
 
Kata kunci: celebrity endorser, kredibilitas endorser, persepsi terhadap iklan,                    
































The purpose of this study was to examine the influence of celebrity 
endorser Agnes Monica to perception and consumer buying interest Fresh Care 
products. This study is a survey research with a quantitative approach. Sample 
collection techniques are non-probability samples using a sample of 100. The 
data collection methods used in this research using primary data. The analysis 
tool used is multiple linear regression analysis previously conducted test 
instruments and test hypotheses. The results of this study indicate that the variable 
perception of advertising, brand perception and purchase interest exist 
simultaneously positive influence and significant to celebrity endorser credibility 
variable. Effect of adjustedR2 in this study was 86% while the remaining 14% are 
influenced by other factor. 
 
Keywords: celebrity endorser, endorser credibility, advertising perception, 
     brand perception, buying interest. 
